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Anuncia la constitución del Patronato de las excavaciones de JuliÓbriga, finan-
ciado por la Diputación Provincial de Santander. Repartición de cargos en el 
mismo. Sigue a continuación un estudio de Iuliobriga en general y de su rela-
ción con el Portus Victoriae Iuliobrigensium, basado principalmente en la obra 
reseñada en IHE, n.O 271. Se pasa revista a lo mucho que se puede esperar de 
la total excavación de la ciudad, haciendo historia de lo hecho hasta ahora 
y un breve resumen de la corta campaña de 1952. - E. R. e 
Cristianización 
2550. VIVES. JosÉ: Dámaso y Ursina. «Hispania Sacra)), V (1952), 209-226. 
Interpretación de la primera parte del LibeUu.s precum, debido a los presbí-
teros Faustino y Marcelino y presentado a Valentiniano hacia el año 384. Na-
rración de las luchas promovidas en Roma por los partidarios del papa Liberio 
y los del antipapa Félix, reivindicando la figura del hispano San Dámaso de 
la acusación de perjurio que, siguiendo el sentido del malicioso texto del in-
forme, redactado por los dos presbíteros citados, partidarios de Ursina y ene-
migos de Dámaso, se le atribuyó. En apéndice se pUblica el texto citado con 
el título: Quae gesta S1.mt inter Liberium et FeLicem episcopos. - M. R. e 
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2551. HUGLO O. S. B., DOM MICHEL: Source. hagiopoLite d'une antienne hispani-
que pour ,le dimanche des Rameaux. «Hispania Sacra», V (1952), 367-374. 
Esta antífona es la lntroeunte te, que todavía hoy figura en las liturgias bizan-
tinas. Aparece en manuscritos de canto visigótico: el Ms. 35 de la Biblioteca 
Capitular de Toledo (s. IX-X), y el Antifonario de la Catedral de León. y en 
varios manuscritos aquitanos. Del estudio de unos y otros se deduce que fue 
compuesta en Jerusalén (s. VII), traducida al latín por la liturgia hispánica en 
el siglo VII-VIII y difundida por el sur de Francia. Se añade el estudio com-
parado de las melodías bizantina y española. Reproducción fotográfica de dos 
páginas de los manuscritos españoles. - M. R. ú 
2552. L[ACARRA, J. M.a]: Historia EcLesiástica. «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragól1)), V (952), ,813-815. 
Relación de diversos articulas sobre historia de la Iglesia en la Corona de· Ara-
gón, de los siglos V al XV, publicados de 1949 a 1951. - M. R. (1) 
2553. PÉREZ DE BARRADAS, J.: La huesera de Wamba. «Antropología y Etnolo-
gía», VII (1952), 529-531, 1 fig. 
Da cuenta de la existencia de una huesera medieval en el pueblo de Bamba 
o Wamba (provincia de Valladolid), que será estudiada por el Instituto Ber-
nardino de Sahagún del C. S. l. C. - E. R. (1) 
2554. AMADES, JUAN: Leyendas de San Jorge. «San Jorge», II (julio 1953), 18-30. 
Alude a algunas leyendas que se nos han conservado, relativas a la huida de 
Borrell II ante Almanzor, a las conquistas de Tortosa y Mallorca y a la actua-
ción de Pedro IV, en todas las cuales interviene la figura de San Jorge. Con 
ilustraciones. - J. Mr (Al 
GERMANOS 
2555. Fl:NK, G.: Recherches bibliographíques sur PauL Orose. «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos)), LVIII (1952), 271~322. 
Previas unas breves notas biográficas \s. IV-V), se publica un catálogo de obras 
y artículos relativos a Orosio. Reúne 228 est.udios publicados en obras genera-
les y en trabajos particulares sobre sus fuentes, lengua, concepción de la his-
toria, etc. Indica las bibliotecas donde se puede consultar cada una de ellas 
y da indicaciones de gran valor. Señala como obra mejor documentada sobre 
este cronista, la de T. Morner: De Orosii vito, eiusque historiarum libris septem 
adversus paganos. Berlín, 1844. índice alfabético de autores citados. Este catá-
logo, modélico, debe ir seguido de otras dos partes relativas a las diversas 
ediciones de las obras de Orosio y a los mar.uscritos conservados de las mis-
mas. - M. R. (1) 
2556. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Bronces hüpanovisigodos de origen medite-
rráneo. 1: Jarritas y patenas Utúrgicos. Prólogo de Martín Almagro 
Basch. C. S. l. C., Instituto de Prehistoria Mediterránea. Barcelona 1950-
1952. 191 P. Y 62 láms. (28 x 21'5). 160 ptas. ., 
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Bronces de doble uso, profano y litúrgico (eucarístico y bautismal). Se encuen-
tra su origen en un grupo de bronces de Rávena, que a su vez son copia de 
los talleres copto-helenisticos del Nilo. Distingue las piezas de importación 
de las de fabricación local (decoración floral, letreros y anallramas), cuyo uso 
está atestiguado por una patera del British Museum que lleva una inscripción 
de la antifona de la «fractio panis» de la misa mozarábiga. No se establece 
propiamente una tipología, pero sí se estudia su expansión geográfica, que 
sirve para ilustrar la historia del siglo VII y principios del VIII. Modélico como 
estudio de un pequeño grupo de objetos. - E. R. •• 
MUSULMANES 
2557. LÉVI-PROVENi;AL, E.: La «Description de L'Espagne» d'Ahmad al-Razi. 
Essai de reconstitution de L'originaL arabe et traduction francaise. «Al-
Andalus», XVIII (1953), 51-108. 
Ahmad b Muhammad b. Musa al-Razi (siglo x) es autor de una descripción 
de España que fue traducida, en primer lugar, al portugués (Gil Pérez. si-
glo XIV in.). De esta versión derivan los distintos manuscritos castellanos uti-
lizados por Gayangos en 1852 para su edición, como apéndice, de la Memoria 
de la autenticidad de la Crónica denominada deL Moro Rasis. Gracias a las 
indicaciones de L. F. Lindley Cintra. Lévi-Provencal ha encontrado la versión 
portuguesa, hasta hoy desconocida, interpolada en la Crónica geral de Espa-
nha de 1344 (cf. lHE, n.O 2617>. Merced a este descubrimiento le ha sido posible 
reconstruir el texto árabe a base de las citas esporádicas que los geógrafos 
del siglo XI y siguientes hacen de la obra. En el presente artículo da la tra-
ducción francesa del texto critico establecido por él con la colaboración de 
Jaime Oliver Asin, que en breve será publicado. índice geográfico. - J. V. • 
2558. AHMED ABDESELAM EL BUAlACHI (CADI SID): El haLLazgo de monedas de 
plata de los Almohades en Beni UriagueL. Instituto General Franco. Te-
tuán, 1953. 29 p., 1 lám. (20 x 14). Sin precio. 
Notas acerca de las actividades, principalmente en Marruecos, de los dos pri-
meros soberanos almohades y del cadí EI-Ayad, y noticia del hallazllo de una 
gran cantidad de monedas de plata, de forma cuadrada, del año 550 (=1166), 
cuyas dos caras se reproducen. - D. R. O 
2559. AL-ABBADI, AHMAD MUJTAR ABD AL-FATTAH: Los eslavos en España. Ojea-
da sobre su origen, desarroLLo y relación con el movimiento de la suu-
biyya. Traducción de Fernando de la Granja Santamaria, en colabora-
ción con el autor. Ministerio de Educación Nacional de Egipto. Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos. Madrid, 1953. 28 p. texto castellano + 44 p. 
texto árabe. . 
Estudio en árabe con traducción castellana, de la evolución de los eslavos en 
España. Especial referencia a los reinos de taifas eslavos y entronque de éstos 
con el movimiento nacionalista (suubí). Bajo este último punto de vista es 
muy interesante la edición de la «risalall de Ibn García, defensor de la supe-
rioridad de los musulmanes autóctonos. No se da la traducción de la «risala». 
Maneja numerosas fuentes árabes desconocidas para los no arabistas.-J. V .• 
2560. MAAS, .wALTHER: La «Relación eslava» del Judío español Ibrahim b. Ya-
qub al-Turtusí. «AI-Andalus", XVIII (1953), 212-214. 
Sobre misiones hispano-árabes en la Alemania del siglo x. Maas glosa aquí el 
libro Monumenta Poloniae Historica. Nova Series. Tomus 1: Relatio Ibrahim 
ibn Jakub de Itinere Slavico, quae trllditur apud al-Bekri. Edidit commen-
tario et versione polonica instruxit Thaddaeus Kowalski. Krako~ 1946.-
J. V. O 
2561. GRANJA. FERNANDO DE iLA: Los estudios sobre poesía arábigo andaluza. 
«AI-Andalus", XVIII (1953), 224-220. 
Historia de estos estudios desde 1865 hasta nuestros días. - J. V. (1) 
2562. CAMACHO PADILLA, JosÉ MANUEL: Literatura de Córdoba. Tercera lección: 
Córdoba árabe. «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes", XXII (1951), 215-230. 
Notas generales y acerca de algunos poetas, l:on muestras de sus versos pro-
cedente todo ello de la bibliografía corriente. - D. R. ' (D) 
:!563. GIBERT, SOLEDAD: Un tratadito de Ibn Játima sobre tos enemigos de los 
amantes (Notas sobre el ms. 5794 de la B. N. de París). «AI-Andalusll 
XVIII (1953), 1-16. ' 
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Edita y traduce el tratadito del autor almeriense Ibn Játima (m. 1369) titulado 
Distinción justa entre el espía, el chismero y el censor. Ibn Játima es célebre 
por la descripción que hizo de la peste que asoló a Europa de 1347-49.-J. V. O 
2564. GARcfA GÓMEZ, EMILIo: Una nota al capítiLlo XXX del «CoUar de la 
Paloma» (El infante recluido en la azotea). «AI-Andalus», XVIII (1953), 
215-217. 
Coteja el texto del Collar de la Paloma de Ibn Hazm (trad. García GÓmez. 
págs. 284-285) con lo dicho por lbn al-Qutiyya (ed. de la Real Academia de la 
Historia, págs. 86-87) y termina por identificar al sujeto de la anécdota con 
uno de los hijos del emir Muhammad (852-886). - J. V. O 
CRISTIANOS 
2565. GÓMEZ O. S. B., ILDEFONSO M.: Fragmentos visigóticos de Valvanera. 
«Hispania Sacra», V (1952), 375-379. 
Fragmentos escriturarios visigóticos conservados en el Archivo de la Abadía 
benedictina de Valvanera (Legroño), del que son conocidos ya el Esmaragdo 
de Valvanera (año 954) y el Becerro. Se dan .<l conocer ahora un fragmento de 
'pergamino (s. x) escrito a doble columna, que pudO pertenecer al Esmaragdo, 
y otro -de Salterio mozárabe- que, según la razonada hipótesis del articu-
lista, podría pertenecer a la famosa «Biblia de Valvanera» (s. XI), desapare-
cida. - M. R. O 
2566. POVES, MARÍA LUISA: Los fragmentos de códices visigóticos de la cate-
dral de Santo Domingo de la Calzada. «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos», LVIII (1952), 517-520. 2 láms. 
Descripción y reproducción fotográfica de una doble hoja de un Salterio (si-
glos X-XI) y de otra de un breviario mozárabe (s. X-XI) en que se aprecia 
notación musical. - M. R. O 
2567. FINK, G.: Remarques sur quelques manuscrits en ecriture «visigothi-
que». «Hispania Sacra», V (1952), 381-389. 
Preliminares para la revisión de la problemática de la letra visigótica en re-
lación con las escríturas coetáneas (irlandesa, carolingia ... ). Abo¡¡a por la su-
presión del término letra mozárabe y por la afirmación del término letra visi-
gótica, explicando diversas características caligráficas y ortográficas de ma-
nuscritos visigóticos como el Beatus del Burgo de Osma (s. IX-XI). - M. R. (!) 
2568. UBIETO, ANTONIO: Crónicas. «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón», V (1952), 783-786. 
Relación de las crónicas medievales latinas, castellanas y catalanas editadas 
entre 1949 y 1951. - J. V. V. (1) 
2569. GONZÁLEZ MIRANDA, M.: Documentos medievales. «Estudios de Edad Me-
dia de la Corona de Aragón», V (1952), 776-778. 
Relación de varios artículos publicados entre 1951 y 1952 conteniendo docu-
mentos para el estudio de la Edad Media aragonesa. Especial referencia a los 
tres volúmenes de Antonio de la Torre Documentos sobre relaciones inter-
nacionales de los Reyes Católicos. - J. V. V. (1) 
2570. LACARRA, J. M.a: Numismática e historia. «Estudios de Edad Media de 
la Corona ele Aragóu», V (1952), 815-817. , 
Relación de algunos articulo s sobre temas de numismática, publicados de 1950 
a 1952. En su mayor parte se refieren a Navarra y Aragón. - M. R. (1) 
2571. LACARRA, J. M.a: Estudios pirenaicos. «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón», V (1952), 788-794. 
Relación de diversos artículos, relativos a la historia medieval del Pirineo, 
p.ublicados de 1950' a 1953. En su' mayor parte se refieren a cuestiones rela-
Cionadas con Francia y fueron publicados en «Pirineos», «Annales du Midi» 
y «Mélanges Halphem>. '- M. R. (I) 
2572. UBIETO, ANTONIO: La Reconquista. «Estudios de Edad Media de la Co-
rona de Aragón», V (1952), 794-797. 
Relación d~ diverso~ artículos, publicados entre 1951 y 1953, en que se valora 
la reconquista espanola y los problemas que ésta plantea en la Corona de 
Aragón. - M. R. m 
2573. UBIETO, ANTONIO: La reconquista española y la repoblación del país . 
. «Estudios de Edad Media de ~a Corona de Aragón», V (1952), 797-802. 
RelaCión y resumen de las conferenCias pronunciadas en un cursillo celebrado 
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en Jaca, en el verano de 1947, por .l.a Sección de Historia del ~nstituto. de Es-
tudios Pirenaicos con la colaboraclOn de l~ Escuela de EstudIOS MedIeval~s. 
Fueron editadas (Zaragoza, 1951) con el titulo que encabeza el comentar~~) 
Cí. IHE, n.O 331. - M. R. . 
2574. L[AcARRA, J. M.a]: Economía y Comercio. «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón», V (1952), 818-82~.. . 
Relación de artículos sobre temas de economia medIeval en ValencIa, sur de 
Francia, Aragón y Navarra, publicados de 1950 a 1952. - M. R. (l) 
2575. L[ACARRA, J. M.a]: Instituciones. «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragóm>, V (1952), 820-822. . . 
Relación de varios artículos sobre el tema, que interesan a los terrItorIos de 
la Corona de Aragón y Navarra, publicados de 1949 a 1952. -M. R. (l) 
2576. LACARRA, J. M.a; EvoLución urbana y repoblación de ciudades medieva-
les. «;Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), 807-809. 
Relación de diversos artículos sobre el desarrollo medieval de las ciudades de 
Navarra y Aragón, de Soria, Zaragoza, Valencia y otrab, publicados de 1949 
a 1952. - M. R. (D 
2577. BRUNSCHVIG, ROBERT: Abica"fl,ia=al-Istinya. «Al-Andalus», XVIII (1953), 
207-208. 
Interpretación del vocablo citado en las Leyes de Moros (Memorial Histórico 
Español, V, p. 227). - D. R. O 
2578. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Una historia manuscrita de la familia 
aragonesa de los Jordán de Urries. «Hidalguia», I (1953), 125-140. 
Se trata de un memorial -hoy en el Archivo Hist.órico Nacional- escrito 
en 1734 para probar los derechos de la familia sobre el señorío de Ayerbe, 
adquirido por ella en 1360. El relato de los orígenes del linaje es, natural-
mente, legendario, pero los datos son ya fidedignos a partir del siglo XI. Se 
incluye un cuadro genealógico a base de estas noticias. Los Urríes dieron nu-
merosos personajes importantes a la corte de los reyes de Aragón, sobre todo 
en los siglos XIV y xv. - R. G. e 
2579. DE-JUAN BELLVER, ALBERTO: El seguro de esclavos. «Revista Española de 
Seguros», VIII (1953), 107-109. . 
Resumen del trabajo de Joaquín Miret y Sans: La esclavitud en Cataluña en 
los últimos tiempos de la Edad Media, «Revue Hispanique», XLI (1917). Noti-
cia de esclavos en Barcelona desde el siglo x, destacando la creación por las 
Cortes de 1413 de un seguro contra la fuga de cautivos. Relación de los escla-
vos existentes en Cataluña ·en 1431. Sin aparato crítico. - J. N. (D) 
2580. ARCO, RICARDO DEL: Fundaciones monásticas en el Pirineo Aragonés. 
«Príncipe de Viana», XIII: (1952), 263-338. 
Recopilación de noticias bibliográficas y documentales (s. VI al XI) con la cita 
de algunos documentos inéditos (s. XIll-XIV) procedentes del Archivo de la 
Corona de Aragón. Se divide los monasterios en tres grupos: jacetano (51 mo-
nasterios), sobrarbiense (13 monasterios) y ribagorzano <13 monasterios) y se 
reseñan por separado tres castillos-abadías (Loarre, Montearagón y Alqué-
zar). - M. R. El) 
2581. ALONSO ALONSO, M.: Juan Sevillano: sus obras propias y sus traduccio-
nes. «AI-Andalus», XVIII (1953), 17-49. 
Monografía sobre las obras de este célebre traductor (m. hacia 1157), cuyo 
inventario establece después de afirmar que «Juan Hispano y Juan Sevillano 
no se identifican en una misma persona ... , así como consta que Juan Hispano 
er? de origen judío, se convirtió al cristianismo y llegó, en mi opinión, a ser 
primado de Toledo después de haber sido obispo de Segovia; al Sevillano, por 
el contrario, ningún documento lo relaciona con el judaísmo ni tampoco con el 
mahometismo. Parece, sencillameQte, un mozárabe cultO». - J. V. • 
2582. MORALES, CARLOS P. DE: Románico catalán. «Quaderni Ibero-Americani», 
núm. 14 (1953), 355-356. 
Breve comentario sobre la pintura románica catalana. - J. Ms. 0 
2583. FINK, GUY: Actualité de l'Apocalypse: l'art des Beatus et l'inquietude 
moderne. «Bulletin de l'Institut Fran~ais en Espagne», núm. 66 (Avril-
Mai 1953), 83-86. 
Frente a la idea de que las miniaturas de los Beatos son obras maestras del 
arte mozárabe, cons~dera que se. trata de un renacer del arte de los pueblos 
bárb~ros, arte esenCIalmente OCCIdental con mínima influencia directa de Bj-
zanclO. - S. A. ~) 
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2584. FRANSEN, G.: Manuscrits canoniques (1140-1234) conservés en Espagne. 
«Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 224-234. 
Como suplemento -incompleto todavía- al Repertorium der Kanonistik de 
Kuttner, se da noticia de los manuscritos existentes en varias bibliotecas es-
pañolas de 17 textos del 'derecho canónico medieval. - R. G. E::3 
2585. LACARRA, JosÉ MARÍA: Documentos para eL estudio de La reconquista 
y repobLación deL vaLLe deL Ebro. «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón», V (1952), 511-668. 
Prosigue la excelente publicación de documentos, en su mayor parte inéditos, 
dando noticia, precedida de un sucinto regesto, de 113 documentos (numerados 
del 287 al 400) que abarcan del año 1078 al 1244. Se indica, .en cada caso, la 
procedencia y las ediciones de los ya publicados. Proceden del Archivo de la 
Corona de Aragón, del Histórico Nacional, de los de Zaragoza, los catedrali-
cios de Pamplona y Tudela, y otros. indices alfabéticos de nombres de lugar, 
tenencias y obispados, y de nombres de personas. debidos a Antonio Ubieto 
y Marina González. - M. R. • 
2586. BASTARDAS PAR ERA, JUAN: ParticuLaridades sintácticas del Latín medieval 
(Cartularios españoles de Los siglos VIII al XI). C. S. 1. C. Instituto An-
tonio de Nebrija. Escuela de Filología. Barcelona-Madrid, 1953. XXXI+ 
2úO p. (24 x 17'5). 60 ptas. 
Estudia, a base de la documentación de los cartularios españoles publicados 
(s. VIII al XI), la concordancia, el nombre, pronombres, preposiciones, las tres 
voces del verbo y sus tiempos y las conjunciones. Indica ejemplos del oeste 
y del est.e peninsular y, a menudo, sus características. Señala los arcaísmos y 
construcciones correspondientes al romance coetáneo (s. IX al xI). Si bien esta 
obra tiene carácter fundamentalmente filológico, facilitará al medievalista la 
traducción y recta comprensión documental, el estudio de la autenticidad o 
falsificación y el de la fecha en documentos que carezcan de ella. indice alfa-
bético de palabras estudiadas. - M. R. • 
2587. BRUNEL, CLOVIS: Les plus anciennes chartes en Langue provencale. Re-
cueil des pié ces originaLes antérieures au XIII" siécle. Supplément. 
Ed. A. et J. Picardo París, 1952. XXXIX+277 p. (25 x 16'5). Sin precio. 
Apéndice a la colección documental publicada ,en 1926, de gran importancia 
para el estudio filológico de las lenguas occitanas; el historiador puede encon-
trar una buena ayuda en sus glosarios y observaciones gramaticales. El docu-
mento núm. 471 (año 1184) es una donacíón a los templarios de unos derechos 
sobre ciertos mansos en el vizcondado de Millau hecha por Sancho, conde de 
Provenza, hermano de Alfonso II de Aragón. - R. G. O 
2588. CABANISS, ALLEN: The Heresiarch Félix. «Catholic Historical Review». 
XXXIX (1953), 129-141. 
Centrada en el imperio carolingio, preséntase la figura del obispo Félix, muer-
to en 818. Se estudia el adopcionismo y las personalidades de Elipando de To-
ledo y de Agobardo de Lyons. - A. B. E::3 
2589. JUBANY PBRO., NARCISO: El voto expreso de castidad de Las órdenes 
sagradas en la alta Edad Media. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV 
(1952), 1-49. 
Artículo bien documentado que se refiere a las Iglesias de Africa, Galias, Es-
paña, Roma y Oriente, revisando las actas conciliares relativas al tema, desde 
el siglo IV. Nos interesa aquí la Iglesia española (págs. 22 a 34), estudiada 
desde fines del siglo IV y bajo los visigodos. Señala la -erección de los Semi-
narios y la prescripción del celibato a los jóvenes subdiáconos en los conci-
lios de Toledo, con un «voto expreso» que el autor deduce del análisis y com-
paración de la terminología conciliar. Este voto parece no ser exigido en los 
postreros días de los visigodos. Coteja las opiniones de los diversos tratadistas 
y comentaristas. Abundantes notas a pie de página. Conclusiones al final.-
MR. 0 
2590. MUÑoz DE SAN PEDRO, CONDE DE SAN MIGUEL, MIGUEL: La. desaparecida 
Orden de Caballeros de Monfragile. «Hidalguía», I (1953), 69-76, 2 láms. 
Resumen de las vicisitudes de esta Orden militar, fundada -según la tradi-
ción- en Palestina, a mediados del siglo XII. Asentada' primero en el castillo 
extremeño de Monfragü~ (173), se trasladó luego al de Alfambra. en Aragón, 
para ser finalmente Unida a la Orden de Calatrava, en 1221. Sin notas.-
R.Q ~ 
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2591. STERN, S. M.: Some textua~ Mtes on the romance. jaryas. «AI-Andalus», 
XVIII (1953), 133-140. 
Notas filológicas para la interpretación de dichos textos. - D. R. O 
2592. COROMINAS, JUAN: Para la interpretación de Las jaryas recién ha~Ladas 
(ms. G. S. CoHn). «AI-Andalus)), XVIII (1953), 140-148. , 
Notas filológicas acerca de dichos textos romances. - D. R. ü 
2593. RÉvAH, l. S.: Note sur le mot «matrana» (García Gómez, jaryas nOS XVII 
et XIX). «AI-Andalus)), XVIII (1953), 148. 
Acerca de la pervivencia de dicha palabra en judeoespañol. - D. R. ü 
GaHcia 
2594. BOUZA BREY, F.: Un extraño documento referente a Petrus Petri, arqui-
tecto ponteador. «Cuadernos de Estudios Gallegos)), VIII (1953), 146-149. 
Una supuesta inscripción medieval en un puente sobre el río Navia, conserva-
da en una tradición popular, atribuye un ori2en gallego al arquitecto, posible 
padre del maestro Mateo según la hipótesis de Filgueira Valverde.-R. G .. (A) 
León 
2595. PÉREZ DE URBEL, FR. JUSTO: Sampiro, notario, cronista y obispo. «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos)), LVIII (1952), 203-270. 
Reproduce simplemente la introducción a la obra reseñada en IHE, n.O 1353, 
de cuya segunda parte los primeros capítulos han sido así mismo publicados 
aparte en el artículo reseñado en IHE, n.o 367. - R. G. 
Condado de CastilLa 
2596. BRou, O. S. B., DOM LoUIS: Un antiphonaire mozarabe de Silos d'aprés 
~es fragments du British Museum. (Ms. Ad. 11695, foI. 1 r.-4v.). «Hispa-
nia Sacra)), V (1952), 341-366. 
El códice pertenece a los antifonarios puros y sus restos --4 folios- servian 
de hojas de guarda al manuscr,ito del célebre Beatus de Silos. La primera hoja, 
en escritura visigótica del siglo X-XI y neumos de la misma época, es la de ma-
yor interés. Las otras contienen miniaturas. Descripción minuciosa y comen-
tarios y estudio muy completos. Siete reproducciones en facsímil. - M. R. O 
2597. PÉREZ DE URBEL, FRAY JUSTO: Fernán González, e~ héroe que hizo a 
Castilla. Ed. Espasa-Calpe, S. A. Buenos Aires, 1952. 189 p., 7 láminas. 
(23 x 15.) 105 ptas. 
Ensayo de reconstrucción biográfica repleto de noticias ambientales -espe-
cialmente de los Lara, Velas, Ansúrez, Téllez, etc.- e hipótesis. Se estudia 
Castilla en el periodo de 800 a 9W. Las crónicas, documentos, romances y el 
Poema sirvieron de base al autor; pero. por ser obra de divulgación, ésta no 
contiene notas ni bibliografía. Diversos comentarios documentales y varios 
fragmentos traducidos. Rectifica algunos puntos de la Historia del Condado 
de Castilla. - M. R. (O) 
Casti~La-León 
( 
2598. MORALEJO LASO, ABELARDO: Monte Irago y Benavente: correcciones a 
Dozy y a la «Crónica Rimada)). (!Cuadernos de Estudios Gallegos)), VIII 
(1953), 45-55. 
Analizando un pasaje de la Crónica Rimada, al que Dozy propuso algunas 
rectificaciones, establece el itinerario del Cid en su supuesta peregrinación a 
Santiago, por Benavente -llamado antes Malgrado- y Monte Iraglo, en las 
montañas de León, y regreso pasando por la iglesia de San Salvador de Oviedo. 
Notas históricas y filológicas sobre los topónimos de discusión. - R. G. e 
2599. RIQUER, MARTÍN DE: Bavieca, caballo del Cid Campeador, y Bau~an, ca-
ballo de. Guillaume d'Orange. «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona)), XXV (1953), 127-144. 
Cree que el nombre de Bavíeca fue creado por el autor del Cantar de Mio Cid 
al adaptar al castellano el nombre del caballo francés. Interesan las relacio-
nes que se establecen entre la épica española y la francesa. - J. Ms. O 
2600. GARcfA GoNZÁLEZ, JUAN: La mañería. «Anuario de Historia del Derecho 
Español)), XXI-XXIII 0951-52), 224-299. 
Estudio de la relación señorial conocida con este nombre en los territorios 
castellano-leoneses durante los siglos alto-medievales. El autor ha perfilado 
con notable precisión los rasgos que presenta la mañería como derecho de 
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reversión de las tierras dadas en cultivo a colonos, encomendados, etc., ejer-
cido por los respectivos señores dominicales de las mismas en caso de fallecer 
aquéllos sin descendencia (mañeros). Este carácter originario de la mañería 
se desnaturaliza con el tiempo para confundirse con un verdadero derecho de 
sucesión especial, que alcanza a la totaliciad de los bienes del mañero, c.on 
independencia de su procedencia, para terminar luego, al calor de la corriente 
liberadora de las clases inferiores, en una mera prestación pecuniaria, que 
exime de la efectiva reversión universal de los bienes del fallecido estéril. 
Con un enfoque esencialmente jurídico, el autor apenas se refiere al clima 
económico-social en que surge y desenvuelve y desaparece la presente rela-
ción señorial y a su peculiar significación de carga o maL uso caracterizadores 
del tono de vida de un amplio sector de la sociedad medieval y de la condi-
ción personal de sus miembros.-J. F. R. • 
2601. PÉREZ LLAMA ZARES, JULIO: La Muy Hustre, ImperiaL y ReaL Cofradía deL 
Mitagroso Pendón de San Isidro. «Hidalguía», I (1953), 61-68, 2 láms. 
El abad de la Basílica de San Isidoro de León refiere, adornando con retórica 
el relato del tudense, la tradición de haberse aparecido el Santo a Alfonso VII 
ante 'Baeza, en 1147, con cuyo motivo fue fundada la cofradía. - R. G. (D) 
Navarra 
2602. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Fray José Vicente Díaz Bravo: «Memorias hisió-
ricas de. Tudela». «Príncipe de Viana», XIII (1952), 378-404 (continua-
ción). 
Continuación de IHE, n." 381 y 1355. Las noticias, que se refieren especial-
mente al famoso viajero Benjamín de Tudela y a varias cuestiones eclesiásti-
cas de la población, corresponden a los últimos años del siglo XlI y la primera 
mitad del XIII. - R. G. O 
2603. !ACARRA, JosÉ MARÍA: LCL igLesia de TudeLa entre Tarazona y Pampto-
na (1119-1143). «Estudios de Edad Media de la Corona de Arag6n», V 
(1952), 417-426. 
La mezquita mayor de Tudela se convirtió (1121) en iglesia de Santa Maria 
y pasó a depender de la diócesis de Tarazona, de acuerdo con Zaragoza. Dis-
cusiones entre los obispos de Tarazona y Pamplona acerca de su dependencia, 
que el rey García Ramírez soluciona (1143), logrando la renuncia de Pamplona 
a cambio de obtener la villa de Marcilla. En apéndice, el documento de 1143, 
del Libro Redondo del Archivo Catedral de Pamplona. - M. R. O 
2604. CAMPO JÉSÚs. LUIS DEL: Aportacíones de la Medicina LegeLl a la Historia 
de Navarra. Sancho cognominado el Ces6n. (,Revista de Medicina Le-
gal», VIII (1953), 459-467. 
Comenta desde un punto de vista médico las circunstancias del nacimiento de 
Sancho II Abarca (970-994) tras una operación cesárea, y discute las versiones 
del hecho ofrecidas principalmente por Jiménez de Rada y el Príncipe de 
Viana. --.:. R. G. O 
:2605. MADOZ, S. 1., JosÉ: Dos hijos ilustres de Artajona en la Silla de San Fer-
mín. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 339-374. 
Notas biográficas ambientadas de dos obispos de la sede navarra, oriundos de 
Artajona: Lope de Artajona (1142-1159), buen diplomático, mediador entre 
las sedes de C;alahorra y Zaragoza; y Pedro de París o de Artajona (1167-1193), 
fundador de' Iranzu, asiste al Concilio 111 de Letrán, promueve el culto a 
San Fermín y es portador de sus reliquias desde Amiens (Francia). Se inter-
calan diversos fragmentos documentales. Notas al pie de página. - M. R. e 
Aragón 
'2606. !ACARRA, JosÉ MARÍA: Pedro I, rey de Aragón y de Navarra. «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragóll», V (1952), 802-803. 
Comentario encomiástico a la obra de Antonio Ubieto: Colección diplomáti-
ca de Pedro 1 de Aragón y Navarra (ci. IHE, n.O 357). - M. R. (l) 
2607. BALAGUER, FEDERICO: La vizcondesa del Bearn doña Talesa y la rebelión 
contra Ramiro II en 1136. «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón», V (1952), 83-114. . 
Estudia la intervención en Aragón de Talesa, hija de Sancho Ramírez y de la 
vizcondesa de Montaner, y esposa de Gastón, viz.conde de Bearn. Muerto 
Gascón (1130), actúa la vizcondesa en los territorios aragoneses (1134-1136) 
bajo Ramiro II y, cuando casa el rey monje, se indispone con él. Bearneses 
y navarros apoyan la sublevación de los nobles aragoneses contra el rey; pero 
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éste consigue sofocarla con la ayuda de Alfonso VII. Ta1esa pierde sus bienes 
y más tarde, logra recuperarlos en tiempos de Ramón Berenguer IV. Cinco 
documentos del Archivo Histórico Nacional en apéndice (1107-1155); el últi-
mo, por error tIpográfico, apárece fechado en 1155 en vez de 1152. -' M R. e 
2608. UBIETO ARTETA, ANTONIO: La peregrinación de Alfonso 11 de Arag6n a 
Santiago de Compostela.. «Estudios de Edad Media de la 'Corona de Ara-
gón», V (1952), 438-452. 
Establece la realidad del viaje, que tuvo lugar a fines de 1195 y ,principios 
de 1196. Su motivo fue conseguir la concordia de los reyes de la Península, 
siguiendo los deseos del Papa, para preparar una cruzada contra los almoha-
des. Determina el itinerario probable, que comprendió una visita al rey de 
Portugal en Coimbra y una entrevista con los de Castilla y Navarra en 1a 
frontera común. Además, sitúa todos estos hechos en el marco de las rela-
ciones entre los varios reinos a fines del siglo XII y da importantes precisiones 
acerca de aquéllas. - R. IG. • 
2609. RIQUER, MARTÍN DE: E~ trovador Guilhem de Berguedán iJ las luchas 
feudales de. su tiempo. «Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultu-
ra», XXIX (1953), 218-271. 
Se publican seis poesías del trovador con un importánte comentario histórico. 
Cuatro de ellas ofrecen una indudable unidad, puesto que demuestran rebel-
día frente a Alfonso II de Aragón y simpatía por ílos vizcondes ,Arnau de Cas-
tellbó y Pons de Cabrera. Se fechan entre 1187 y 1192. Otra es de difícil 
precisión histórica, por tratarse de anécdotas de tipo local. Finalmente, un 
fragmento, eco de una de tantas luchas feudales. - J. Ms. e 
,2610: UBlETO ARTETA, ANTONIO: La creación de. la cofradía militar de Bel-
chite. «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), 
427-434. 
Del estudio de las suscripciones a un documento de 1136, relativo ;11 concilio 
de Burgos, deduce que la creación de la cofradía militar de 'Belchite debió de 
tener lugar entre los meses de febrero y mayo de 1122, posiblemente despU:~ 
del 8 de marzo, concretando, con ello, el año, que Rassow situaba, sin precis~r, 
entre 1120 y 1125. - M. R. ' 0 
2611. GONZÁLEZ MIRANDA, MARINA: Minas 'd.e plata en el alto Aragón. «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), 435-437. 
Dos referenCias a sendas minas en los valles de Benasque y Bielsa (años 1182 
y 1191). Publica el documento correspondiente a la primera, que precisa 'el 
reparto del producto, y es útil además para completar el itinerario de Al-
fonso n.-R. G. . ,O 
SObrarbe, Riba.gorza y Pa.llars 
2612. ABADAL, RAMÓN DE: Origen y proceso de consolidación de la sede riba-
gorzana de Roda. «Estudíos de Edad Media de la Corona de Aragónll, V 
(lQ52), 7-82. 
Evolución del obispado de Roda desde su primitiva sujeción a Urgel hasta su 
completa independencia (siglos IX al XI). Revisa los estudios sobre el tema y 
aporta un avance interpretativo de los documentos que int.egrarán el volumen 
tercero de la Catalunya Carolingia, pniximo a puplicarse. - M. R. • 
Cataluoo 
2613. LACARRA, JosÉ M.a: Cataluoo carolingia. «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón», V (1952), 787-788. 
Recensión de IHE, n." 389, 390 y 391. 
2614. MAnURELL MARlMÓN, JosÉ MARiA: El monasterio de Santa María de VaU-
daura del VaUés (1150-1179). «Anale~ta Sacra Tarraconensia», XXV 
(952), 115-163. 
Previa una sumaria relación de la pequeña comunidad del Cister que se esta-
bleció en Valldaura (1150-1179) hasta encontrar residencia definitiva en San-
tes Creus, publica los regesta de 77 documentos (de 4-XII-1150 a 3cI-1179) re-
la~ivos a Santa Maria de Valldaura, en su mayor parte ya editados. Se trans-
CrIben enteros algunos documentos inéditos y otros en que se introducen 
variantes. A destacar el interés por las posesiones territoriales de esta comu-
nidad y el trabajo de recopilación. Hallamos a faltar un mapa en que se loca-
licen las propiedades del monasterio. - M. R. O 
2615. DURAN 1 CAÑAMERAS, FELI:x: Els origens de Sant Joan de les Abadesses. 
«Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories», 1 (1952), 69. 
19 - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
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Comunicación. Señala las rivalidades entre los monjes, en las' elecciones ,de 
abades y priores, y la ingerencia de señores feudales que hacen que este mo-
nasterio se agregue al de San Víctor de Marsella (antes de 1070). Hacia 1086, 
los monjes de San Víctor son expulsados de San Juan, pero de 1098 a 1114 
residen de nuevo en él. En este período se construye la iglesia de San Juan 
de las Abadesas, inspirada, al parecer, en la de San Víctor. - M. R. 
2616. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Una moneda inédita de Cervera. «Numis-
ma», 1I1, 6 (1953), 31-40. 
Describe una pieza no conocida, atribuida a Cervera (Cataluña), correspon-
diente a la segunda mitad del siglo xn y con las leyendas Cervarie yPAX 
V(o)B(is) y tipos aragoneses. Éstos se explicarían bien por haber sido dada 
la ciudad en esponsalicio, en el matrimonio de Alfonso '11 con doña Sancha, 
hija de Alfonso VII, según documento que también se publica; la reina debió 
de influir' poderosamente elll la vida de la ciudad. - A. B. M. e 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
2617. Lnmu:y CINTRA, Luis FILlPE: Crónica Geral de Espanha de 1344. Edi~¡¡o 
crítica do texto portugues. Volume 1. Academia PortulNesa da História 
(Fontes Narrativas ha História Portuguesa. nO 2). Lisboa, 1951. DCIII p., 
9 láms. (26'5 x 20). Sin precio. 
,La Introducción, que llena por completo este primer volumen, constituye un 
estudio capital, realizado con un método amplio y preciso, sobre el desarrollo 
de la historiografía peninsular en el siglo XIV, centrándolo en la llamada Se-
gunda Crónica General. Tras un detallado examen de los manuscritos de las 
versiones portuguesa y castellana de la Crónica, así como de algunas fuentes 
en ella aprovechadas -la crónica del Moro Rasis-, establece la prioridad del 
texto portugués. Ciertas afinidades entre la Crónica y el Livro das Linhagens 
de don Pedro de Barcellos permiten apuntar la hipótesis de que fuera éste el 
compilador, y su biografía -muy detallada en la Crónica, sobre todo su viaje 
a Aragón en 1304 acompañando a su padre el rey Dionís- asegura la proba-
bilidad de la misma. El autor estudia luego la compleja relación entre los 
textos derivados de la Crónica General de Alfonso el Sabio, modificando el 
esquema de su filiación elaborado por Menéndez Pidal, y determina qué la 
Crónica de 1344 deriva de una Variante Ampliada de la Primera Crónica Ge-
neral,de fines del siglo XIII, de la que la Crónica de los Reyes de Castilla 
. sería la segunda parte. Precisa después la situación de la Crónica en el con-
junto de la historiografía portuguesa de la época (versiones de obras de his-
toria peninsular, fuentes de historia de Portugal), y concluye que ésta se 
desarrolló en sus orígenes siguiendo la huella de la labor compilatoria de 
Alfonso el Sabio, lo cual le da un claro sentido hispánico, en contraste con 
el carácter nacional de la Crónica de 1419; el hecho hay Que atribuirlo a la 
reacción patriótica que siguió a la crisis de 1383-1385. En apéndice, fragmen-
tos de los textos cotejados. Un índice perfecto facilita la consulta y el 'apro-
vechamiento de un material informativo completísimo sobre muy diversos 
temas de historia e historiografía hispánicas. - R. G. • •• 
2618. HÜFFER, HERMANN H.: Zum Ende der mittelalterlichen spanischen 
Kaiseridee. «Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschichte», XI (1953), 
199-208. 
Desarrollo de la temática imperial leonesa-castellana a partir de Alfonso VII, 
recogiendo varios textos cancillerescos y poéticos que muestran su persisten-
cia hasta comienzos del siglo XIII. El autor atribuye su extinción a la recep-
ción del viejo derecho romano. Método: filológico. - J. V. V. e 
2619. MARINESCO, C.: Du nouveau sur les rélations de Manuel II Paléologue 
(1391-1425) avec l'Espagne. «Atti dell'VIII Congresso di Studi Bizanti-
nh), vol. 1, p. 420-436, 2 láms. 
Notas sobre la ayuda ofrecida al emperador por Martín el Humano, y sobre 
la colecta, en la Coron::>. de Aragón, de las décimas concedidas por Benedic-
to XIII; uno de los embajadores de Manuel 1I fue el famoso erudito Manuel 
Crisoloras, que negó a Barcelona en 1410. Los datos proceden en general del 
Archivo de la Corona de Aragón. Publica también el texto griego y latino de 
dos crisóbulos expedidos desde París por el emperador bizantino y dirigidos 
a Carlos 111 de Navarra y al Papa Luna (cf. lHE, n.O 405). Amplia bibliografía 
sobre el tema. - R. G. ' e 
,2620. MANsILLA, DEMETRIO: El cardenal hispano Pelayo Gaitán (1206-1230). 
«Anthologica Annua)), I (1953), 11-66. 
Estudio concienzudo, a base de una gran bibliografía, de este cardenal espa-
ñol. Se discute su patria. Nombrado obispo de Albano y cardenal, interviene 
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predominantemente en la Curia Romana. Es enviado por dos veces a Oriente 
(1213-1214, 1218-1222). Es nombrado legado para agenciar la unión de la Igle-
sia oriental y para pacificar las disensiones de los cruzados. lA él se debe la 
toma de Damieta. El papa Gregario IX le encarga la solución del conflicto con 
Federico n· por el dominio de Nápoles y 8icilia (1222-1229). Finalmente se ha-
cen unas consideraciones acerca de sus relaciones con los obispos españoles 
y su actividad en el interior de la Curia romana. - A. B. • 
2621. COI/L JULIÁ, NURIA: El dilema franco-español en la política de Doña 
Leonor de Navarra (Génesis del ultimátum de 1478 a Don Juan II de 
AragÓn). «Príncipe de Viana», XIII (1952), 413-418. 
Comentario situando una carta de Leonor de Navarra a los con selle res de 
Barcelona, de fecha 11 de diciembre de 1478 (documento inédito del Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona), en la que les invita a presionar a 
Juan 11 de Aragón para que rectifique su política en Navarra, prestándole 
ayuda, pues de lo contrario tendrá que aceptar el auxilio francés. Método: 
erudito.-J. V. V. e 
2622. ROCA TRAVER, FRANCISCO A.: Cuestiones de demografía medieval. «His-
pania», XIII (1953), 3-36. 
Interesante esfuerzo para presentar la problemática y los resultados alcanza-
dos en este sector de la investigación. Buen resumen de la bibliografía ex-
tranjera; la exposición de los trabajos referentes a España es, en cambio. algo 
sumaria, y los datos aportados sobre la región valenciana, sometidos a crítica 
insuficiente. ;En apéndice, transcripci.ón de un importante memorial de los sín-
dicos de Castellón y Burriana (año 1438) con abundantes noticias demográfi-
cas.-J. N. e 
Corona de Aragón 
2623. LóPEZ DE MENESES, AMADA: Documentos culturales de Pedro el Ceremo-
nioso. «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), 
669-771. 
Colección de 113 documentos del reinado de Pedro IV (1336-1387), relativos 
a diversos temas culturales, en especial juglares, médicos, artistas, universi-
dades y obras en varios castillos y palacios reales. De particular interés: da-
tos sobre preparativos de un viaje a Canarias, en 1352 (26), sobre el ingreso 
de Bernat Metge en la escribanía de la reina (56) y un emotivo relato de la 
muerte del infante Pedro, tío del rey (77). En las notas hay abundantes datos 
suplementarios, a menudo sin referencias de origen. índices de nombres de 
lugar y de personas y breve tabla de materias. - R. G. e 
2624. AVELLÁ. JOAQcfN: Estudio geopoUtico de la Corona de AragÓn. «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 78-88. 
Consideraciones generales sobre el marco geográfico en que se desarrolló la 
historia del reino catalano-aragonés La exposición no se aparta de las ideas 
tradicionales, un tanto estereotipadas, sobre la triple fachada en los Pirineos, 
el mar y el valle del Ebro. - R G. 0 
2625. UBIETO, A.: Historia Pe lítica. «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón», V (1952), 803-807. 
Relación de diversas obras y artículos publicados de 1950 a 1952, relativos a 
política exterior e interior de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Me-
~-MR m 
2626. LACARRA, JosÉ M.a: Notariado y canciHería. «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón», V (1952), 778-78{}. 
Relación de varios artículos publicados entre 1951 y 1952 correspondientes al 
Notariado y a la cancillería medieval de la Corona de Aragón. - J. V. V. (1) 
2627. CARDONA y ESTELLER, JosÉ LUIS DE: Solemne traslado de los restos mor-
tales de Don Jaime 1 el Conquistador y demás monarcas de Arag6n al 
Real Monasterio de Santa María de Poblet. «Archivos de Genealogía 
y Heráldica», Ji (1952), 150-153. 
Glosa trivial del acto del traslado, el 4 de junio de 1952. En la relación de re-
yes y príncipes allí sepultados se han deslizado algunos errores. - R G. (8) 
2628. 80LDEVILA, FERRAN: UalmiraH Ramon Marquet. Editoriai Barcino (Col-
lecció Popular Barcino, vol. 156). Barcelona, 1953. 51 p. (16 x 12). 10 ptas. 
Breve biografía del almirante de Pedro el Grande, redactada sobre todo a base 
de las crónicas de la época y completada con algunas referencias documenta-
les. Las más interesantes se refieren al papel de ·Marquet y de otros grandes 
mercaderes barceloneses en la preparación de las armadas catálanas, a me-
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nudo adelantando los fondos necesarios. Nota sobre un alzamiento popular en 
Barcelona, hacia 1257, contra un cierto Bernat Marquet, quizás el padre del 
almirante. - R. G. e 
2629. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus: noviembre de 1327. «Cultura. Ór-
gano de la Escuela de Trabaje y portavoz de su Asociación de Alumnos 
y Ex-alumnos» (Valls), núm. 101 095:1), 4-5. 
Alusión a la muerte de Jaime II y a su sepultura en el Monasterio de Santes 
Creus, seguida de una breve biografía de dicho rey y de sus esposas, alguna 
de las cuales reposa también en el cenobio tarraconense. - E. G. (D) 
2630. MARTÍNEz FERRANDO, J. ERNESTO: Biografía de Elisenda de Monteada, 
«Regina de Pedralbes». Escrita para el acto de colocar su retrato en 
la Galería de Catalanes ilustres. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelo-
na, 1953. 29 p. (21'5 x 15). No venal. 
Resumen de la vida de la última esposa de Jaime II de Aragón, fundadora 
del monasterio de clarisas de Pedralbes, al que se retiró a pasar su viudez, 
hasta su muerte en 1364. - R. G. e 
2631. PESCADOR DEL Hoyo, MARÍA DEL CARMEN: Un poeta desconocido de la 
corte de Alfonso V de Aragón. «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón», V (1952), 453-456. ' 
Se trata de .,Jimeno Aznáriz, autor de una loa funeraria dedicada a Alfonso 
el Magnánimo, que fue incluida en una carta a un escribano de Daroca. Se 
'publica el texto, que contiene alusiones a la proyectada ayuda a Constanti-
nopla, -R. G.· O 
2632. PORCHER, JEAN: Le bréviaire de Martin d'Aragon. Les éditions Nomis. 
París. Doce reproducciones en colores. 
Escueta noticia sobre el lugar y fecha de su ejecución (Poblet, siglos XIV-XV), 
escuela artJstica y poseedores del breviario, ingresado en la Biblioteca Nacio-
nal de París en 1949. Bibliografía. De5cripción de cada lámina. - N. C. O 
Cataluña 
2633. CAPDEVILA, SANCHO: CoHecció diplomdtica de L'Església de Tarrago1l4 en 
el Pontificat d'En Benet de Rocabertí (1251-1268). «Boletín Arqueoló-
gico» (Tarragona), LII (1952), 182-185. 
Fragmentos de un libro inédito, guardado en el Archivo Histórico Archidio-
cesano de Tarragona. Los fragmentos transcritos hacen referencia a la elec-
,ción episcopal de Bernardo de Rocabertí y a la organización municipal de 
aquellos tiempos. - A. B. O 
2634. MARTÍNEZ FERRANDO, J. ERNESTO: Catálogo de la documentación de la, 
Cancillería regia de Pedro de Portugal (1464-1466). Vol. J. Archivo de 
la Corona de Aragón. Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
(Catálogos de Archivos y Bibliotecas). Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación Nacional. Madrid, 1953. 254 p. (24'5 x 17'5). Sin 
precio. 
Se inicia la publicación del resumen de los documentos contenidos en 11 re-
"gistros, las cartas reales y los pergaminos del efímero rey de los catalanes; 
quedan por catalogar otros 10 registros menos importantes. Este primer tomo 
comprende las noticias de 1.793 documentos, correspondientes al año 1464; 
colocados por orden cronológico, nos dan al mismo tiempo el itinerario del 
soberano. Se anotan los publicados total o parcialmente, y se añaden algunos 
datos aclaratorios. El indice toponomástico que figurará al final del último 
tomo del catálogo hará de éste un precioso auxiliar para el historiador de la 
revolución catalana contra Juan n. - R. G. • 
2635. CASAS HOMS, JOSÉ M.a: Codex 140. Un glosario latino inédito. «Scri-
nium», núm. VII (1952), 1-5. 
Descripción del «codex 140» del Archivo Capitular de la Catedral de Barce-
lona. Es un glosario, vocabulario o diccionario latino (s. XIV) procedente, al 
parecer, de un escritorio barcelonés. Contiene gran número de términos no 
registrados en otros glosarios. - M. R. O 
2636. GAYÁ, BERNARDO DEL: Santes Creus: 4 de mayo de .1315. «Cultura. ór-
gano de la Escuela Elemental de Trabajo y Portavoz de su Asociación 
de Alumnos y Ex-alumnos. Valls», núm. 97 (1953), 5-6. 
Alusión a la sepultura del boticario barcelonés Pedro de Judice, fallecido 
'en 1315, en el claustro de Santes Creus. - E. G. (A) 
2637. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Pedro de Sanahu;a, último Señor de Barias 
Blancas. Lérida, 1953. 19 p. (21 x 14'5). 
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El señorío de Borjas Blancas pertenecía a la familia Sanahuja en el siglo XIII. 
Explica la forma en que lo adquirió Pedro de Sanahuja, muerto en 1342, y sus 
favorables consecuencias para la población. Vicisitudes familiares. No reduce 
al sistema moderno la cronología romana de kalendas, nonas e idus. - N. C. O 
2638. FORT COGUL, EUFEMIANO; Bernardo DaLmau, abad de Santes Creus 
(1404-1412). «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952), 244-255. 
El abad Dalmau, elegido mediado ya el ]404, interviene en la política catalana 
a partir de la muerte de Martín el Humano (1410). Preside las embajadas que 
el Parlamento de Cataluña envía a Valencia (noviembre 1410 a marzo 1411) 
y a Sicilia (diciembre 1411 a febrero 1412), interesantes para el estudio de los 
precedentes del compromiso de Caspe. Falleció el abad en el castillo de So-
lento (Palermo) sin ver finalizada su segunda misión. Se revisa la bibliografía 
y se aportan documentos nuevos procedentes del Archivo de la Corona de 
Aragón. - M. R. e 
2639. TORROELLA NIUBó, F.; Los orígenes de La industria textiL tarrasense. Del 
Gremio de «Parayres» aL Instituto Industrial. Instituto Industrial de Ta-
rrasa. Tarrasa, 19S3. [20 p.] (20'5 x 13'5). Sin precio. 
Confronta la opinión de varios autores, para terminar apoyando las fechas que 
da José Ven talló en su Historia de la industria lanera catalana: 1338, alusión 
a la existencia de una artesanía de «paraires» en Tarrasa, y 1401, fundación 
de la cofradía de San Antonio Abad relativa al gremio textil. Emite la opi-
nión de que la industria textil arranca en Cataluña hacia el siglo XII, con los 
molinos pañeros dcl Llobregat. - J. V. V. El) 
2640. BATLLORI, MIQUEL; Els textos espirituals d'Arnau de Vilanova en !Len-
gua grega. «Quaderni Ibero-Amcricani», núm. 14 (1953), 358-361. 
Nota sobre la edición de las obras arnaldianas que 'prepara el «Institut d'Es-
tudis Catalans)), con un comentario especial de las conservadas en lengua 
griega, y edición y traducción de un breve fragmento que sólo ha llegado 
hasta nosotros en griego. - J. Ms. O 
2641. La Restauración deL retabLo del Sant Esperit. «Bages» (Manresa), núm. 6 
(1953), 1. 
Da cuenta del propósito, por la Caja de Ahorros de Manresa, de restaurar di-
cho retablo de Pere Serra (siglo XIV), pero se muestra disconforme con la idea 
de acoplarle una talla procedente de otro retablo de San Antonio Abad, de 
Borrassá. - J. Mr. (1) 
Aragón 
2642. LACARRA, JosÉ M.a; CompiLación de Huesca (1247). «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón», V (1952), 822-823. 
Relación de los artículos que interesan al historiador publicados por el Con, 
sejo de Estudios de Derecho Aragonés, con ocasión del centenario de la com-
pilación de Huesca (1247), en su «Anuario de Derecho Aragonés», IV (1947-
1948>. En estos artículos se ,estudia la Compilación desde diversos aspectos 
(penal, procesal, religioso, etc,). - M. R. (1) 
2643. MORENO, M.; MuralLas y portales de La ciudad de Albarracín. «Aragón!), 
XXVIII (abril, mayo, junio 1953), 12. 
Descripción del estado actual del recinto fortificado (siglo XIII) de Albarracín 
(TerueD. - S. A. (A) 
Valencia 
2644. DUALDE SERRANO, MANUEL; Inventario de la documentación notarial del 
Archivo MunicipaL de VaLencia (siglos XIV y XV). «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana)), XIII (]952), 393-409. 
Publicación de dos' índices, cronOlógico por décadas y alfabético de notarios, 
de los fondos notariales del Archivo Municipal de Valencia correspondientes 
a los siglos XIV y xv. Preceden unas notas con algunas consideraciones, par-
ticularmente la distinción, sobre bases documentales, entre rebedores, proto-
colos y nota Les y la refundición de estas tres series de libros en una sola, la 
de Protocolos de Escrituras, cosa que tuvo lugar con la desaparición de la or-
ganización foral del Reino. El trabajo se completa con datos acerca de los 
protocolos pertenecientes él los notarios que aparecen en los índices y conser-
vados en el Archivo del Reino y en el del Patriarca, así como con una lista 
de los escribanos de Sala (1306-1485), según relación de un documento de fines 
del siglo xv. - V. S. • 
2645., REVEST CORZO, LUIS; El epitafio de Perot de Penyarroja. «Anales del 
Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 173-180. 
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iDiscusión, a base de un epitafio existente anteriormente en una capilla de la 
iglesia parroquial de San Martín de Valencia, sobre la personalidad del caba-
llero valenciano Perot de Penyarroja, muerto durante la guerra de Granada, 
en el sitio de Málaga, y acerca del probable autor del epitafio en cuestión, al 
parecer del maestro Juan Roi!; de Corella, pariente del conde de Cocentai-
~-~& O 
2646. ROCA TRAVER, FRANCISCO: Un siglo de vida mudéjar en la Valencia me-
dieval (1238-1338). «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», 
V (1952), 115-208, 1 mapa. . 
Visión de conjunto. Utiliza amplia bibliografía y documentación sacada de las 
cartas de población y privilegios, que contrasta con los fueros otorgados en 
diversas Cortes. En apéndice, treinta documentos de 1262 a 1376. El mapa da 
la visión urbana de la ciudad en diversos períodos. Se estudia la aljama sarra-
cena como entidad jurídico-política, su consideración religiosa y social, no-
tando su absoluta libertad y autonomía, como resultado del carácter de pac-
cionada que tuvo la conquista de Valencia. - V. S. • 
2647. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Una cofradía de negros libertos en el siglo XV. 
{(Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), 457-466. 
Publica las ordenanzas de la cofradía (año 1472), presentadas por unos cua-
renta negros de Valencia a la aprobación del infante Fernando. Se relaciona 
el hecho con varias noticias sobre esclavos negros y los diversos modos de 
manumisión. - R. G. O 
2648. PUIG PREV., JOAN: E.I mercader de Catí, Joan Spígol. {(Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXIX (1953), 354-371. 
Notas biográficas de este comerciante del Maestrazgo <1406-1450), a base de 
una importante documentación -testamentos e inventarios familiares-, hoy 
perdida en su mayor parte. Destacan las noticias sobre ias compañías mer-
cantiles en que intervino. dedicadas sobre todo el comercio de lanas y cueros 
en un ámbito que llegaba hasta Venecia, asi como algunos datos sobre los 
bienes que poseía. Según parece, fue en calidad de albacea testamentario de 
Joan Espigol que uno de sus socios encargó .a Jacomart el retablo de San 
Lorenzo y San Pedro Mártir. Sería de gran interés que el autor completara 
en lo posible una aportación tan sugestiva. - R. G. e 
2649. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El primitivo seno del justicia y Concejo Muni.-
cipal de Valencia. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XlII 
(1952), 250-262, 2 láms. 
Estudio y descripción del sello usado por los rectores de la ciudad de Valencia 
antes de 1377, año en que el Concejo adoptó el más conocido de las barras. 
Por los caracteres paleográficos de la leyenda, la matriz que se conserva data 
de la época de Jaime 11, siendo de 1312 el primer ejemplar conocido. En torno 
a la materia, el autor desarrolla varias interesantes reflexiones históricas.-
~& O 
2650. VILLALBA DÁVALOS, AMPARO: Los niños en la pintura medieval valen-
ciana. {(Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (1952), 290-305. 
Notas con indicación de los diversos períodOS acerca del modo como aparecen 
tratadas por los pintores valencianos de los siglos XIV y xv las figuras de los 
niños y en especial la del Niño Jesús. - V. S. (A) 
2651. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Cartas del rey don Juan 1 de Aragón a 
Alicante. Artes Gráficas Alicante. Alicante, 1953. 55 p. (21 x 15'5). Sin 
precio. 
Publica 29 documentos (años 1367-1393) de un libro de privilegios del Archivo 
Municipal de Alicante (véase IHE, n.O 487). El de mayor interés se refiere a 
una re.forma del régimen municipal, en 1382. La transcripción, sobre todo en 
los documentos latinos, es lamentable; la fecha que los encabeza está siste-
máticamente equivocada. Todo ello, añadido a la falta de epígrafes explica-
tivos, hace incomodísima la consulta. - R. G. (A) 
2652. GIMÉNEZ FAYos, JosÉ MARÍA: La ciudad de Valencia en tiempo de San 
Vicente Ferrer. «Esto vir» (Valencia), 1 (1953), 150-158, 1 plano. 
Después de una visión general se estudian los diversos recintos amurallados, 
la catedral, las parroquias, los principales barrios: Roteros. Boatella y Xe-
rea; la judería, la morería, los cementerios, puentes y pretiles. Breves indi-
caciones sobre los extramuros. Bibliografía local. - A. B. O 
2.653. RINCÓN DE ARELLANO ·GARCÍA, MARÍA ISABEL: Repercusión en Valencia de 
la sumisión de Barcelona a Juan II en 1472. «Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón», V (1952), 467-474. 
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¡Publica. un do~umento sobre las fiestas religiosas y profanas celebradas. en 
presencIa del mfante Fernando, el cardenal legado Rodrigo de Borja v el 
fut.uro cardenal Mendoza. Se comparan los datos que contiene con los de otras 
fuentes locales valencianas. - R. G. O 
Expansión mediterránea 
2654. GXUNTA, FRANCESCO: Aragonesi e catalani nel Mediterraneo. l. Dal regno 
al viceregno in Sicilia. U. Manfredi Editore. Palermo, 1953. 356 p. 
(22 x 16'5). 2.500 liras. 
Examen del desarrollo de la política siciliana desde 1285 a 1416 para mantener 
la independencia de la isla frente a la expansión catalano-aragonesa, tanto en 
el plano interno como en el diplomático. Particular mención del período de 
Federico IV (hasta ahora mal conocido) y, sobre todo, de la larga crisis que 
se extiende de la muerte de este soberano (1377) al virreinato de Juan de Ara-
gón, duque de Peñafiel, hijo de F·ernando I Trasmmara (tres capítulos, pági-
nas 149-291). Conclusión afirmativa de la impotencia siciliana para oponerse 
a los designios de Cataluña-Aragón, aunque logrando conservar el régimen 
jurídico autóctono. Utilización exhaustiva de la bibliografía siciliana, buen 
conocimiento de la bibliografía catalana, numerosa documentación inédita uti-
lizada (Archivo de Palermo, especialmente). Obra de amplios horizontes, con-
cebida en función de la política general mediterránea. índice onomástico. Mé-
todo: erudito. - J. V. V. • •• 
2655. SALAVERT y ROCA, VICENTE: El tratado de Anagni y la expansión medi-
terránea de la Corona de. Aragón. «Estudios de Edad Media de la Co-
rona de Aragón», V (1952), 209-360. 
Examina la política de Jaime 11 en relación al problema siciliano: el acuerdo 
cpn Castilla (Monteagudo, 1291), su fracaso en Logroño, que lleva a los des-
favorables tratos de La Junquera (1293), y el acercamiento a Francia con la 
oferta de una ayuda naval contra Inglaterra. Centrando el estudio en las ne-
gociaciones de Anagni (1295), precisa el alcance de los acuerdos, entre los 
cuales no figura expresamente la donación de Cerdeña como compensación, 
ni la obligación de combatir contra Fadrique de Sicilia, contraída segura-
mente en Roma en 1297. Examina finalmente el significado de los acuerdos en 
la circunstancia histórica europea y en relación con la política mediterránea 
de Jaime 11. Apéndice documental con 46 piezas (años 1293-1296), casi todas 
inéditas, entre las que figuran textos diplomáticos de gran interés; transcrip-
ción y anotación excelentes. - R. G. • 
2656. DUFOURCQ, CHARLES E.: La couronne d' Aragon et les Hafsides au XIII" 
siecle (1229-1301). «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV (1952), 51-113. 
Estudio en el que amplía y corrige, por lo que al siglo XIII se refiere, su ante-
rior trabajo: Les activités politiques et économiques des Catalans en Tunisie 
et en Algérie orientale de, 1262 ti 1377 (<<Bol. R. Ac. B. L. Barcelona», XIX 
(1946), 5-96), teniendo en cuenta documentación del Archivo de la Corona de 
Aragón. Al final recoge las distintas criticas que se le han hecho sobre este 
último y sobre Les espagnols et le royaume de Tlemcen aux XIII" et XIV-
siecles (íbid., XXI (1948), 5 .. 128). Da un buen resumen del estado de la cues-
tión teniendo en cu~nta las últimas monografías aparecidas. Cierra su estudio 
con una tabla recapitulativa. - J. V. el 
2657. BOSCOLO, ALBERTO: Due documenti inediti sulle guerre tra l'Arborea 
e l'Aragona atl'epoca di Martino il Vecchio. «Archivio Sto rico Sardo», 
XXIV (1953). Separata. 
Publica la carta de poderes otorgados po!" Martín el Humano a su represen-
tante en las. negociaciones de paz con Leonor de Arborea, su esposo Branca-
leone Doria y su hijo Mariano (año 1398), y una carta del mismo Brancaleone 
a los conselleres de Barcelona anunciando la llegada de dos embajadores 
(año 1406). - R. G. e 
2658. FrLANGIERI, RrccARDo: l Registri della Cancelleria angioina, ricostruiti 
da ... con la collaborazione degli archivisti ,napoletani. Vol. V, 1266-1272. 
Accademia Pontaniana (Testi e Documenti di Storia Napoletana, V). 
N apoli, 1953. XV + 309 p. (25 x 17'5). Sin precio. 
Prosiguiendo la esforzada labor de remediar en lo posible los efectos de la 
destrucción de los archivos del reino de Nápoles durante la pasada guerra, 
se publican en este volumen los datos -conservados a través de transcripcio-
nes o de breves referencias- correspondientes a seis registros. En general, se 
refieren a la política propia de Carlos de Anjou, pero hay que destacar el texto 
del acuerdo con Fernando Sánchez, bastardo de Jaime el Conquistador, que 
debía servirle con 40 caballeros (p. 35 y 78, año 1270). - R. G. e 
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2659. MCINA FRANCH, JosÉ: La I;leráldica de la Casa de Aragón en Nápoles. 
«Archivos de ~nealog¡a y Heráldica», I (1952), 140-149. 
Comentarios a los ornamentos heráldicos de algunos libros de la Biblioteca 
de los Reyes de Nápoles, que se encuentran en la Universitaria de Valencia. 
Se refiere también a algunos emblemas ~l libro abierto, la montaña de dia-
mantes, el armiño, etc.-, que completan los señalados por Mazzatinti.-R. G. O 
2660. SÁEz POMÉs, MADELENA: Los aragoneses en la conquista y saqueo de Ale-
jandría por Pedro 1 de Chipre. «Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragóm), V (1952), 361-405. 
En ,el saqueo que siguió al ataque del rey de Chipre (año 1365) participaron 
algunos mercaderes que se encontraban en la ciudad, entre los cuales figura-
ban unos marineros catalanes. Después de la retirada de Jos cruzados, el Sul-
tán confiscó los bienes de las colonias ,extranjeras y apresó a varios comer-
ciantes, y ello dio lugar a diversas embajadas del rey de Aragón -sufragadas 
a prorrata por los burgueses interesados- para conseguir la devolución de lo 
embargado a sus súbditos, cuyo valor se dice ascendía a 400.000 florines. Die-
éiséis documentos en apéndice (años 1366-1384). Anotación riquísima, un tanto 
profusa, y a veces falta de referencias; destacan las relativas al comercio con 
Egipto a pesar de la prohibición papal, gracias a las licencias e indultos rea-
les.-R. G. • 
Corona de Castilla 
2661. VARGAS-ZÚÑIGA, MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS, ANTONIO DE: Títulos y Gran-
dezas del Reino. «Hidalguía», I (1953), 9-24, 2 láms. 
Primer fascículo (p. 1-16) de una relación completa de los títulos -vigentes 
o abolidos- otorgados por los soberanos españoles, tanto en Castilla y Aragón 
como en Italia, Flandes y Portugal, por el archiduque Carlos de Austria y por 
los pretendientes carlistas. En cada apartado se da una lista de los titulares, 
que constituye una especie de árbol genealógico abreviado; las notas se refie-
ren, en general, a las obras de Salazar y Castro. El orden adoptado es el cro-
nológico de la creación de los títulos; en esta primera entrega figuran los con-
cedidos por Alfonso XI, Pedro 1, Enrique I1, Juan I y Enrique I1I. La obra, 
sobre todo cuando esté completa y provista de los índices correspondientes, 
será una excelente ayuda para el historiador. - R. G. • 
2662. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Una hazaña de Ibn Asim identificada. 
«AI-Andalus», XVIII (19531, 209-211. 
Identifica así al héroe anónimo citado por Lafuente Alcántara (Historia de 
Granada, t. 111, p. 61) en el combate del puerto llamado Boca del Asno (6 de 
mayo de 1410). - J. V. O 
2663. TORRES FONTES, JUAN: Itinerario de Enrique IV de Castilla. «Anales de 
la Universidad de Murcia», XI (1952-53), 265-359. (Continuará.) 
Continuación de IHE nO 2060. Abarca 'desde el año 1460 al 1466. - E. G. e 
2664: MOLLAT, MICHEL: Le commerce normand d la fin du Moyen Age. Étude 
d'histoire économique et sociale. Librairie Plon. París, 1952. XXXVI+ 
617 p. (23 x 14). Sin precio. 
Obra fundamental y definitiva sobre el desarrollo de la economía y de la so-
ciedad normanda de comienzos del siglo xv a mediados del XVI. Excelente 
orientación metodológica para esta clase de estudios: del hecho económico 
puro. a su repercusión espiritual en. el seno de la colectividad y del individuo. 
Numerosos gráficos y cuadros estadísticos. Completísimos apéndices e índices. 
Para el historiador de la 'economía española, el libro pre~enta considerable 
interés, por encontrarse en él numerosos datos sobre 'la expansión del comer-
cio atlántico de la corona de Castilla, y examinarse detalladamente la inter-
vención hispánica en el comercio de Rouen. Referencias, así mismo, al tráfico 
normando con la América hispana. Detalle de las familias españolas estable-
cidas en Normandía.-J. V. V. • 
2665. RIVERA MANESCAu; S.: El primer terciopelo español. «Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Valladolid), 
XVIII (1952), 65-68, 2 láms. 
Es el del roponcillo de niño, de terciopelo verde cortado de mediados del si-
glo XV, existente en el Museo Arqueológico de Valladolid, hallado en una caja 
de'madera pintada con escudos, también en dicho Museo, procedente del con-
vento de San Pablo d.e dicha ciudad, que fue la urna sepulcral del infante Don 
Alfonso, hijo de Sancho IV de Castilla y de doña María de Molina. - S. A. O 
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2666. MOLLAT, GUILLAUME: Jean de CardaiUac, un prélat réformateur du cler-
gé au XIV- siede. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 
74-121.. 
Estudio biográfico, basado en documentos del Archivo Vaticano y en los ser-
mones del ms. lato 3294 de la Bibliotheque Nationale de París. Fue sucesiva-
mente obispo de' Oren se -su llegada fl Valladolid. en 1353, fue causa de un 
tumulto- y arzobispo de Braga, desde cuya sede tuvo que legitimar el matri-' 
monio de Pedro de Portugal con Inés de Castro. Defendió luego la causa de 
Enrique de Trastámara, en favor de la cual redactó hacia 1367 el Liber Regalis 
(ms. lato 12925 de la Bibl. Nat. de París), y procuró su reconocimiento por el 
Papa y el Emperador en sendos discursos apologéticos. A los datos sobre la 
oratoria moral en el siglo XIV hay que añadir, pues, preciosos indicios de que 
el futuro patriarca de Alejandría fue un agente de la diplomacia franco-ponti-
ficia en la Península, en el flanco de la guerra de los Cien Años. En apéndice, 
relación de los sermones 'auténticos de Cardaillac y de los a él atribuidos.-
RQ 9 
2667. ZUNZUNEGUI, JosÉ: La Cámara apostólica y el Reino de Castilla durante 
el Pontificado de Inocencia VI (1352-1362). «Anthologica Annua», 1 
(1953), 155-184. 
Resumen de la constitución, gobierno y fuentes de ingreso de la Cámara apos-
tólica. Menciona los colectores apostólicos en Castilla bajo Inocencio VI y exa-
mina los casos surgidos al pretender cobrar el Papa los diezmos, espolios, sub-
sidio volunfario (misión del preboste de la catedral de Barcelona, Juan Garrigia 
en Aragón, Navarra, Castilla y Portugal, en 1359), rentas intercalares y «ser vi-
,tia communia». Publica 11 documentos del Archivo Vaticano. - N. C. • 
2668. CARRO GARcfA, JESÚS: Escritura a favor de doña Elvira Osario, mujer, 
de Ruy Gómez, de todos los casares, heredades, casas, sotos y viñas que 
la Orden de Alcántara tenía en la feLigresía de Santa María de Noguei-
ra, siglo XIV. «Cuadernos de Estudios Gallegos», VIII (1953), 130-137. 
Publica una escritura de foro del año 1396, en gallego, que concierne a los 
bienes de la Orden en este lugar de la provincia de Lugo. Preceden los po-
deres del maestre de Alcántara al comendador de la Batondeira para realizar 
el arriendo, del año 1390. - R G. O-
Castilla 
2669. MuÑoz, JosÉ M.a: Las murallas salmantinas y sus puertas. El Postigo 
Ciego. «Zephyrus», IV (1953), 29-33. 2 figs. 
Noticias de este sector de la muralla que ha permanecido enterrado desde la 
construcción del convento de la Merced Calzada, después de la conversión de 
los judíos por San Vicente Ferrer en 1412. Noticias generales de las murallas 
de Salamanca entresacadas de la bibliografía conocida. - E. R . O 
2670. QUINTANILLA, MARIANO: Sentencia arbitral sobre los oficios de la ciudad. 
«Estudios SegovianosJI, IV (1952), 175-183. 
Transcripción de la sentencia arbit.ral de 1433 que puso fin al pleito existente 
en Segovia entre los caballeros regidores y los caballeros sin oficios munici-
pales. - E. G. O-
2671. QUINTANILLA, MARIANO: Fundación del convento de la Merced, de Sego-
via. «Estudios Segovianos», IV (1952), 184-202. 
Transcripción de varios documentos referentes a la fundación, donaciones y 
privilegios del Convento de la Merced de Segovia, fechados en 1405, 1406' 
Y 1413.-E. G. O-
2672. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: La iglesia románica de Santa María la; 
Mayor de Villamuriel de Cerrato (Palencia). «Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología» (Universidad de Valladolid), XVIII 
(1952), 25-42, 10 figs. y IX láms. 
De este monumento, de tres naves y capillas rectangulares en la cabecera, 
levantado ya en los primeros años del siglo xnI y bien conservado todavía, 
se analizan sus arcos, bóvedas, impostas, capiteles, bases y ménsulas, puertas 
y ventanas, exterior y torre, y se describen las reformas posteriores sufridas 
por la torre y el templo en general. - S. A. O 
2673. GÁLVEZ, RAFAEL: La huerta, de Don Marcos, lugar gongorino. «Boletín 
de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes», XXII (1951), 267-270. . 
Publicación de un documento de 1333 por el que la sobrina de don Marcos, 
canónigo de la Catedral, cede al cabildo de Córdoba dicha huerta, Que el 
poeta Góngora llevó en arrendamiento. Transcripción anticuada. - D. R. O 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Reino de Navarra 
2674. CAMPO, LUIS DEL: La e.statura de Sancho el Fuerte de Navarra. «Príncipe 
de Vianall, XIII (1952), 481-4941. 
Estudia la medida del fémur de Sancho el Fuerte (t 1234), dada por Huarte 
en 1622, y de ella deduce que la talla del monarca navarro estaría compren-
dida entre .2'227 y 2'319 metros. Coteja el resultado con la tradición y lo com-
para al rey aragonés Jaime l. Se insinúa la posibilidad de que Sancho fuese 
endocrinamente anormal y enfermo hipofisario. - M. R. O 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
2675. ANDERSON, R. C.: Naval wars in the Levant. 1559-1853. University Press. 
Liverpool, 1952. 619 p., 10 láms. y 19 planos (22 x 14). 30 chelines. 
Ofrece una documentada visión. del tema en 19 capítulos, de los que interesan 
particularmente a la Historia de España el segundo y el tercero (Jerba, Malta 
and Lepant y Minor Operations). Por lo que se refiere a España, ha manejado 
fondos del Archivo de Simancas, pero su información bibliográfica es defi-
ciente. - J. R. 
2676. LAPRESA MOLINA, ELADIO DE: El Archivo de la Real Chancillería de Gra-
nada. Noticia histárico-descriptiva. «Hidalguía», 1 (1953), 157-168. 
Breve noticia sobre el origen de la Chancillería y la formación de su archivo. 
Se indica el estado actual de la catalogación, y se da un cuadro general de la 
organización de los fondos en las diferentes secciones. - R. G. e 
2677. ARRAIZA GARBALENA, PEDRO JOSÉ: De la vida hidalga (Memorias genea-
lógicas). «Príncipe de Viana», XIII (1952), 443-472. 
Pintoresco relato -libre de preocupaciones metodológicas- de la familia hi-
dalga navarra (los Amunárriz, Herize, Arraiza) propietaria del palacio de 
Ochoví (s. XVI-XVIII). Referencias a otras familias. Se intercalan múltiples fra-
ses documentales y fragmentos curiosos sin desarrollar las abreviaciones. Do-
cumentos del Archivo General de Navarra. -lVI. R. O 
2678. VÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO: Los Bassecourt en España (Notas 
para su estudio). «Hidalguía», 1 (1953), 33-48, 2 láms. 
Apretado trabajo de erudición genealógica. De esta familia, originaria del 
Artois, que siguió al servicio de España al perderse aquella provincia, des-
cienden varios ilustres militares, entre ellos el barón de Mayals <1698-1765) 
y el conde del Asalto (t 1793). ;oos cuadros genealógicos. - R. G. O 
2679. FERNÁNDEZ-RoDRÍGUEZ, LUIS: Nuevas aportaciones al catálogo de los 
reales de a ocho. «Numisma», III, 6 (1952), 43-52. 
Añade once variedades inéditas de duros a nombre de los Reyes Católicos y de 
Felipe n, con descripción y fotografía. - A. B. lVI. (A) 
2680. VELARDE FUERTES, JUAN: Sobre la decadencia económica de España. En 
«Sobre la decadencia económica de España)) (n.o 2433), 495-5·59. 
Después del examen de distintas opiniones sobre la decadencia española a 
partir del siglo XVII, señala como causas del bajo nivel de la renta nacional 
a partir del siglo XIX las condiciones geográficas de la infraestructura del país, 
el predominio de juntas y consorcios monopolísticos, la política proteccionis-
ta, la ordenación bancaria (con el predominio de seis grandes bancos, ampa-
rados por el de España) y el sistema de emisión de deuda del Estado. Gráficos 
y datos estadísticos. Nutridas notas a pie de página, con estado de la cuestión 
en numerosos casos. - J. V. V. • 
2681. CUEVAS, JOSÉ DE LAS: El milagro del vino de Jerez. «Bodega. Revista de 
Vinos, Alcoholes y Licores» (Barcelona), núm .. 6 (1953), 36-38. 
Divagaciones histórico-literarias en torno al vino de Jerez. Datos de los si-
glos XVI al XVIIL Documentado, pero sin aparato crítico. - E. G. (D) 
2682. PALACIOS ALBIÑANA, JOAQUÍN: Breve historia del tomate. aCeresD (Valla-
dOlid), XVIII, núm. 204 (1953), 43. 
Nota sobre la difusión de esta planta americana en el sur de Europa.-E. G. (S) 
2683. MEx.tNnEZ, JOAQUÍN: Las Cofradías de Pescadores. Su función social, 
económica y asistencial.. ¡¡Mares», núm. 1Q2 (1953), 26-30. 
